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ANTTI TOIVOLA 
(1935-) 
 
 
COLL. 747 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Käsikirjoituskokoelmat 
  
KIRJE 
 
 
Antti Toivola → Senni Savela-
Kananoja 
 1978 COLL. 747.1 
   
MUUTA 
 
 
Musiikkijaoston puheenjohtajan uo 
Antti Toivolan testamentti (RUK:n 
oppilaskunta kurssi 107) 
 1961 COLL. 747.1 
   
 
SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET 
(osin valokopioina) 
 
Sävellys Kokoonpano Aika Signum 
 
Sinfonia I (Laaksojen sinfonia) sekakuoro, orkesteri 1969 COLL. 747.1 
Laaksojen kansa (= I sinfonian finaalin 
kuoro-osan a cappella-sovitus, san. Esa 
Kujala) 
sekakuoro s.a.  
Sinfonia n:o 2 C-duuri sekakuoro, orkesteri 1970-1971  
Concertino piano, 
lyömäsoittimet, 
kamariorkesteri 
1987-1988  
    
Sinfoninen runo d-molli orkesteri 1975 COLL. 747.2 
Sinfoninen runo n:o 2 A-duuri orkesteri s.a.  
Keskiyön fantasia piano s.a.  
Preludi piano s.a.  
Fantasia (g-molli) piano 1955  
Nokturni op. 1 piano s.a.  
[Joululaulusikermä] piano s.a.  
Suden yölaulu piano s.a.  
Paholaistanssi op. 1 n:o 2 piano s.a.  
Muistojen tie (O. Manninen) sopraano/tenori, piano 1972  
Tähtien aamulaulu laulu, piano 1978  
Music for four players klarinetti, marimba, 
vibrafoni, sello 
1959  
    
Intermezzo Versiot: 
- huilu, trumpetti, 2 
pasuunaa, tuuba 
- soolosoitin, piano, 
sähköurut 
- 2 viulua, 2 
alttoviulua 
1980 COLL. 747.3 
Sonatiini trumpetti, piano 1970  
An die ewigen Sterne urut 1966  
Musiikkia pianolle piano 1962  
Pieni aurinkolaulu urut 1965  
Soitto hiljaisten kunniaksi urut 1960  
Leikillistä arkipäivän musiikkia 
pikkupianisteille 
- Maanantaikävely; Tiistaivalssi; 
Odottamaton keskviikko; Sonatiini 
torstaille; Lauantaitango 
piano 1998  
Cantus 
- liitteenä kirje Markku Hietaharjulle 
1996, lehtileike Helsingin sanomista 
28.3.1996 
trumpetti, urut 1963  
Kuin kulku varjojen  sopraano, altto, 2 
viulua, piano 
1975  
Ristin juurella (säv. Osmo Tokola, sov. 
Toivola) 
laulu, soitinyhtye s.a.  
Ylistyslaulu (säv. Osmo Tokola, sov. 
Toivola) 
laulu, soitinyhtye s.a.  
Sub noctem klarinetti, trumpetti, 
viulu, urut 
1964  
Viisi fantastista etydiä piano 1965  
Frühlingsmesse urut 1963  
Uni vieraasta maasta piano 1964  
Legende der Stadt Bad Gandersheim urut 1966  
An die ferne Heimat urut 1966  
Synnyinseutu Ylivieska sekakuoro 1985  
Karjalaisten laulu (säv. Hannikainen, 
sov. Toivola) 
huilu, viulu, piano s.a.  
Bis Abend sind wir allein piano 1967  
[Nimetön 2-osainen sävellys tai 2 
sävellystä] 
piano s.a.  
    
Särkyneen toiveen katu (säv. Warren, 
sov. Toivola) 
laulu- ja soitinyhtye 1969  
Intrada 
- liitteenä kirje Matille (Ilmola?) 1990 
trumpetti, lautanen, 
triangeli, patarummut, 
sähköurut 
1990  
Hymyn laulu  piano, sointumerkit, 
sanat 
s.a.  
Kun satu päättyy… piano, sointumerkit, 
sanat 
s.a.  
Vie minut metsiin (san. Kimmo 
Koskimaa) 
laulu, piano 1957  
Kevätaamun laulu sekakuoro 1958  
Aurinkolaulu piano 1957  
Alla lippujen (”Kaltsun ja Tatsan 
romanssi”) (san. Antti Toivola) 
mieskuoro 1975  
Lasse Toivolan marssi piano 1974  
Interludum trumpetti, urut 1968  
[Nimetön sävellys] piano s.a.  
[3-osainen sävellys, sonaatti?] urut 1963  
Musiikkia sellolle ja pianolle sello, piano 1960  
Intermezzo piano 1973  
Lokakuun intermezzo piano 1963  
Muistatko armahain (kansanlaulu, sov. 
Toivola) 
sekakuoro 1980  
Raikuliralli; Tukkilaisten laulu; 
Metsässä (säv. Unto Jutila, sov. 
Toivola) 
soololauluääni, 
mieskuoro 
s.a.  
Joulun valot (san. Hilja Toivola) sekakuoro (SAB) 1958  
[luonnoksia, soitinnus- ja  
kontrapunktiharjoituksia] 
   
    
Lokki (valssi) 
- liitteenä 2 kirjettä Pekka Keräselle 
melodia, sointumerkit 1989 COLL. 747.4 
Divertimento huilu, viulu, piano, 
sello 
1993  
Unikuva 3 viulua, sello 1980  
Gladioluksia piano 1972  
Kesän punaiset ruusut piano 1974  
Kanerva piano 1974  
Hilja Toivolan marssi piano 1974  
A little fantasy  (säv. Kaisa Männistö, 
sov. Toivola) 
viulu, piano s.a.  
Voit lähteä luotani kerta (Arvi 
Kivimaa) 
laulu, piano 1975  
Kukkastuoksu, linnunlaulu (Juhani 
Siljo) 
sekakuoro 1976  
Jääkukkia 
- 1. Viimeinen suvi (Aila Meriluoto); 2. 
Onnellinen ilta (Saima Harmaja); 3. 
Jääkukkia (V. A. Koskenniemi) 
laulu, piano 1968  
Laulu Ylivieskalle sekakuoro, piano s.a.  
Sonaatti I piano 1958  
Laululle (Aarre Saarnio) mieskuoro 1958  
Koneen laulu piano 1958  
Scherzo-impromptu piano 1956  
Berceuse piano s.a.  
Lumihiutaleiden tanssi (säv. E. 
Päivärinta, sov. Toivola) 
kosketinsoitin s.a.  
Sonaatti piano 1973  
Tempo di valse (”Waltz of memorys”) soitinääni, piano s.a.  
Divertimento (Itämainen fantasia) pasuuna, piano 1993  
Kielon jäähyväiset (säv. Otto Lindvall, 
sov. Toivola) 
sekakuoro, piano 1978  
Merelle (ital. kansanlaulu, sov. Urpo 
Jokinen/ Antti Toivola) 
sekakuoro, piano s.a.  
Sininen ja valkoinen (säv. Jukka 
Kuoppamäki, sov. Antti Toivola) 
sekakuoro s.a.  
Visiones diurnae et nocturnae piano 1958  
Purjeen alla 2 lauluääntä, piano 1975  
Stadtpark urut 1966-1967  
Präludium und Passacaglia urut 1966  
[Jousitrio] jousitrio s.a.  
Syysaamu Tukholmassa piano 1965  
Nimettömiä sävellyksiä, luonnoksia ja 
katkelmia 
   
Valokopioita nuottipainatteista 
(muitten sävellyksiä) 
   
    
Luonnoksia ja muitten sävellyksiä 
kopioina 
  COLL. 747.5 
 
